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RESUMEN 
La Ley General de Educación reglamenta la Educación Artística como área 
fundamental, siendo indispensable para el desarrollo motriz y visual del estudiante, 
además para potenciar sus habilidades, puesto que contribuye al desarrollo de la 
dimensión corporal, cognoscitiva, socio-afectiva y valorativa. 
A través de la presente investigación se determinan los Estilos de Enseñanza 
utilizados por los docentes de Preescolar de la Institución Educativa Distrital 
Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área de Educación 
Artística , tomando como referente la clasificación realizada por Alonso, Gallego & 
Honey (1994), que catalogan al docente, según sus procedimientos en el aula, en 
Abierto, Formal, Estructurado y Funcional. 
La presente investigación es de corte cuantitativo con un diseño descriptivo, 
requiriendo de la recolección de datos, el análisis descriptivo y la generalización de 
los resultados, en los cuales se evidencia que el Estilo de Enseñanza de cada 
docente responde no sólo a una preferencia personal, también al contexto y nivel 
de formación. 
PALABRAS CLAVES 
Estilos de Enseñanza, Educación Artística , Docentes, Estudiantes. 
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ABSTRACT 
The General Law of Education Arts Education regulations as one of the key areas 
to be indispensable for visual motor development and student , and to enhance their 
skills , as it contributes to the development of the body dimension , cognitive , socio-
affective and evaluative 
Through this investigation are determined Teaching Styles used by preschool 
teachers of School District Rodrigo de Bastidas and Galicia Educational Institute of 
Art Education area , taking as reference the classification nnade by Alonso , Gallego 
& Honey ( 1994), which cataloged the teacher , according to its procedures in the 
classroom, in Open, Formal, Structured and Functional 
This investigation uses a quantitative descriptive design , requiring data collection , 
descriptive analysis and generalization of the results, which shows that the teaching 
style of each teacher responds not only to a personal preference , also the context 
and level of training. 
KEYWORDS 
Teaching Styles , Art Education , Teachers , Students 
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INTRODUCCIÓN 
"El arte debe ser la base de toda forma 
de educación natural y enaltecedora" 
Platón 
La presente investigación aborda los Estilos de Enseñanza utilizados por los 
docentes de Preescolar en el área de Educación Artística , la cual, más que un 
área se concibe como "un método de enseñanza que orienta diversos campos del 
arte como son la educación plástica, la visual, la educación musical y la educación 
expresiva del cuerpo, lo que se conoce como danza o teatro" (Díaz & García, 
2011), es por eso que se considera que la Educación Artística en el preescolar es 
de gran importancia porque a través de ella se puede educar integralmente a los 
niños y niñas, en sus dimensiones corporal, cognoscitiva, socio-afectiva y 
valorativa. 
Por consiguiente, "el éxito en el aprendizaje escolar está determinado en gran parte 
por el conocimiento que se tiene y el uso que se hace de la expresión artística, es 
decir, las habilidades que los estudiantes han desarrollado en las competencias 
comunicativas, artísticas, cognitivas y expresivas" (Sandoval, 2000), 
potencializadas en el área de Educación Artística durante el Preescolar, el cual se 
convierte en la primera experiencia educativa para el niño fuera del hogar. 
En la actualidad, la Educación Artística no ocupa un lugar en el currículo, con el 
agravante de que esta no se concibe "como una disciplina particular con fines, 
objetivos y metodologías específicos, estrechamente ligada al arte en cuanto a 
necesidad expresiva, pero distante de esta con relación a los procesos que han de 
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llevarse a cabo para que cumpla su función como pilar de formación" (Barco, 2003) 
y esto puede deberse a las concepciones que tienen hoy los docentes frente a la 
Educación Artística y a la falta de reflexión existente con relación al estilo de 
enseñanza que se utiliza durante el desarrollo de esta área en el aula. 
A través de la presente investigación se identifican Estilos de Enseñanza, es decir, 
la manera como los docentes enseñan este mundo artístico a los niños en edad 
preescolar con base en teorías e investigaciones que han influido en esta área del 
conocimiento, dando paso al desarrollo artístico, con el fin de determinar los Estilos 
de Enseñanza utilizados por los docentes de Preescolar de la Institución Educativa 
Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área de 
Educación Artística . 
Este estudio presenta un panorama general de los estilos de enseñanza que 
utilizan los docentes para orientar el área de Educación Artística en función de los 
planteamientos de Alonso, Gallego & Honey (1994), que clasifican los Estilos de 
enseñanza en Abierto, Formal, Estructurado y Funcional. 
La presentación de esta investigación se desarrolla en capítulos, el primero de los 
cuales aborda la problemática central y justifica la relevancia del estudio en la 
necesidad de abrir un espacio de reflexión en el que el docente por medio de un 
cuestionario y la interpretación del mismo, determine con claridad el estilo de 
enseñanza que utiliza para el desarrollo de sus clases de Educación Artística . 
A continuación, se abordan los referentes conceptuales que sustentan 
teóricamente la investigación, se presenta el estado del arte desde los 
antecedentes hasta la situación actual, tanto de la Educación Artística como de 
los estilos de enseñanza utilizados por los docentes. 
Se destaca en el marco teórico la inexistencia de estudios de esta índole 
realizados a nivel local y departamental, por tanto se puede afirmar que esta 
investigación es un estudio pionero, a través del cual se llenaría un vacío en el 
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conocimiento, porque permitiría corroborar teoría y realizar aportes significativos 
en el estado del arte de la labor docente frente a la Educación Artística . 
El capítulo correspondiente al diseño metodológico describe el enfoque cuantitativo 
de tipo descriptivo que enmarca la investigación, caracterizan a la población objeto 
de estudio y explica las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
datos y el análisis de la información. 
Finalmente se presentan los resultados y conclusiones, obtenidos luego de un 
proceso de cuantificación en el que los datos fueron tabulados, clasificados, 
comparados y contrastados, para realizar la descripción y profundización que 
permitieron definir los estilos de enseñanza que predominan en los docentes de 
Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto 
Educativo Galicia en el área de Educación Artística , enfatizando en las fortalezas y 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Ley General de Educación reglamenta la educación preescolar como aquella 
ofrecida a los niños menores de 6 años, contribuyendo al desarrollo de todas las 
dimensiones presentes en el niño tales como la corporal, cognitiva, socio-afectiva y 
espiritual para favorecer su desarrollo integral (Ley 115, 1994), siendo 
indispensable la Educación Artística para el desarrollo motriz y visual del 
estudiante, además para potenciar sus habilidades. 
Hablar de arte es representar lo que no vemos, es dar a conocer sentimientos, 
imaginar elementos, transmitir emociones en diversos escenarios de maneras 
diferentes, esta perspectiva plantea que el arte no tiene una definición única o 
específica, puesto que son diversas las manifestaciones del arte: pintura, música, 
arquitectura, escultura, danza, en consecuencia la Educación Artística va más allá 
del coloreado o la pintura, es multidimensional y aborda desde las habilidades 
motrices, hasta la concepción cultural y contextual del niño. 
La Educación Artística es una de las áreas fundamentales, esta favorece, la 
estimulación sensorial, la libertad de expresión de ideas y sentimientos, a través de 
creaciones que hablan del carácter y de las preferencias de cada niño es, siendo 
posible afirmar que el arte es todo aquello que consideremos como tal por ser algo 
innato del hombre. 
"Si bien es cierto, que tenemos una noción de lo que significa el arte, vale aclarar 
que los estudiantes también deben crecer teniendo conocimiento de todas las 
expresiones que engloban a este término arte" (Morales, 2008) y es precisamente 
el área de Educación Artística el espacio destinado para ello, sin embargo la 
potencialización de las capacidades del estudiantes y el óptimo proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la misma dependen del estilo de enseñanza utilizado 
por el docente. 
Alonso (1994) afirma que los estilos son estimaciones y conclusiones a las que 
llegamos acerca de cómo actúan las personas. Hablamos de estilos en el vestir, 
en el andar, en el correr, en las artes, etc. como señal o marca singular y diferente 
que etiqueta las variadas y diferentes maneras de actuar o las realizaciones que 
cada persona exhibe en interacciones con los entornos en los que se 
desenvuelve. Nuestros estilos nos diferencian de los demás y nos hacen originales 
a la vez que particulares. Desde esta premisa podemos hablar de estilos de 
enseñar. 
Este estudio está dirigido a determinar los Estilos de Enseñanza utilizados por los 
docentes de Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y 
el Instituto Educativo Galicia en el área de Educación Artística , enfatizando en las 
fortalezas y debilidades de los mismos, partiendo de la relevancia que tiene esta 
para el desarrollo motor del niño de los O a los 6 años, el cual "no puede ser 
entendido como algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir 
produciendo a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez 
más competente" (Martínez, 2000). 
Resulta evidente que esta investigación sentara bases para que el docente pueda 
instruir de una forma más activa y apropiada, potenciando las habilidades de los 
estudiantes, por medio del juego, las rondas musicales, el dibujo, la pintura y el 
moldeado, de tal manera que despierte el interés y permita el desarrollo motriz en 
el niño. Por ello la importancia de que el niño poco a poco vaya obteniendo el 
dominio y control de su cuerpo a través de la Educación Artística . 
En esta investigación implementada en los docentes de nivel inicial, en su perfil 
profesional se analizan los Estilos de Enseñanza utilizados y la relación que estos 
tienen con el nivel de formación del docente y el carácter de la institución 
educativa en que laboran, con respecto a lo anterior Berek (1985, citado por Kont 
y Wilcons ) afirma que "una mejor preparación docente permite un mejor desarrollo 
por parte del educador de la enseñanza en educación preescolar", puesto que en 
sus investigaciones logró determinar que "Las maestras que tenían el bachillerato 
tenían más probabilidades que las que no lo tenían de animar a los niños, hacerles 
sugerencias y fomentar las habilidades de los mismos" 
De la misma forma, se considera que las personas que tienen un alto nivel 
académico, utilizan estilos de enseñanza más apropiados en las diferentes áreas 
del conocimiento, en este caso en la Educación Artística , lo cual garantiza la 
formación integral del infante. 
Este estudio beneficia a la comunidad educativa la IED Rodrigo de Bastidas, el 
Instituto Educativo Galicia y a las instituciones educativas que poseen los niveles 
del preescolar, por cuanto permite evidenciar las fortalezas y debilidades de los 
estilos de enseñanza Abierto, Formal, Estructurado y Funcional, utilizados en el 
área de Educación Artística , generando un impacto social y sirviendo como punto 
de partida a otras investigaciones, que abordan los procesos de formación inicial. 
Según Gardner (1999; Citado por De Acevedo, 2012) "los niños (as), estando en 
esta edad de inicio de su proceso de escolarización, en su conducta tienden a 
realizar interpretaciones del arte, pues al hacer y mirar actitudes en el jardín de 
niños, ellos captan los sistemas simbólicos artísticos existentes, emprendiendo una 
búsqueda estética compleja sobre los objetos con los que interactúan en su medio" 
aportándole importancia valiosa a la Educación Artística en el Preescolar, como un 
medio de comunicación de ideas y sentimientos. 
Es por ello que la Educación Artística no debe considerarse solamente como un 
complemento de los aspectos que componen la formación integral del individuo, 
sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que 
inciden directa o indirectamente en la formación del niño (Ariza, Marulanda & 
Tristancho, 2005), por lo cual es necesario evaluar y replantear los estilos utilizados 
para favorecer el aprendizaje significativo. 
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Autores como Gardhner y Grunbaum (1986), concluyen en una reciente 
investigación desarrollada en los Estados Unidos que "a menudo las artes se 
consideran como adornos o como actividades extracurriculares, y a la hora de 
efectuar presupuestos, entre los primeros que lo padecen se encuentran los cursos 
o profesores de Educación Artística ", evidenciando la poca importancia que suele 
dársele a la Educación Artística y desconociendo que esta área es un pilar de la 
formación en el Preescolar. 
En las instituciones educativas colombianas la Educación Artística se encuentra 
relegada, dándose prioridad a otras áreas del conocimiento tales como las Ciencias 
Naturales o Sociales y esto se ve agravado por la falta de capacitación de docentes 
que generalmente no poseen una preparación especial en esta área y se les 
asignan horas de artística con el fin de llenar una carga académica, de esta forma 
la pintura, la danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños que 
pueden acceder a estos cursos (Fontalvo, 2012). A partir de esta situación se 
plantea esta investigación acerca de los estilos de enseñanza que implementa el 
docente, relacionando los conocimientos teóricos y la practica formativa que tiene 
cada uno basados en las necesidades de los estudiantes. 
El estilo de enseñanza dirige la labor del docente e implica un esfuerzo de reflexión 
y voluntad que debe aprenderse, es por esto que se ha despertado el interés en la 
educación actual, en donde se busca ofrecer a los estudiantes herramientas para 
que desarrollen un buen número de habilidades motrices y creativas, que les 
permitan "aprender a aprender" y ser partícipes dinámicos en la construcción de 
conocimiento. Pero la mayor dificultad es la forma en la que se busca fomentar el 
pensamiento, debido a que se parte de una motivación que debe promover la 
educación, y que no hace debido a la falta de innovación didáctica que es la mayor 
fuente de significación educativa en los estudiantes, un estudiante motivado, será 
un estudiante ejemplar. 
Finalmente, los procesos que se viven en una actividad de dibujo, pintura o 
escultura en el nivel básico de educación preescolar, llegan a ser vitales para el 
aprendizaje sensorial que están experimentando en esta etapa de los niños(as) 
(González, 2008). Es por ello que los Estilos de enseñanza en escenarios 
educativos, se centran en el estudio de las diferentes teorías, modelos y 
procedimientos de evaluación, orientación y asesoramiento sobre los estilos de 
aprendizaje e instrucción. (Avilés 2005). 
De acuerdo a los postulados anteriores se desarrolla la Investigación: ESTILOS DE 
ENSEÑANZA DE LA EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVEL PREESCOLAR , con 
el fin de determinar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes de 
Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto 
Educativo Galicia en el área de Educación Artística , planteando el siguiente 
interrogante: 
1.1. PREGUNTA PROBLEMA 
¿Qué Estilos de Enseñanza utilizan los docentes de Preescolar en la Institución 
Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área de 







El arte ha sido de vital importancia en el desarrollo de la humanidad; permitiendo 
sentir, explorar, conocer y transformar la realidad, a la vez que facilita el desarrollo 
integral y armónico de las cualidades humanas. Su propósito, por tanto, es el 
desarrollo de la sensibilidad estética, el despertar de los procesos creadores y la 
ampliación de los potenciales personales, posibilitando profundizar en el papel del 
arte como una esencial e inevitable forma de conocimiento, siendo "base 
fundamental dentro del proceso formativo integral de todo ser humano, ya que es a 
través de esta, que el hombre puede conocer el mundo que lo rodea, sus 
tradiciones socioculturales; definir sus orígenes y así trascender de generación en 
generación" (Díaz & García, 2011). 
Se reconoce por tanto, que la Educación Artística "ha pasado por diferentes etapas 
que llevaron a ser vista y trabajada de diferentes formas; es decir, ha evolucionado, 
de tal manera que hoy en día es uno de los elementos fundamentales en las áreas 
de los conocimientos dentro de las instituciones educativas" (Cardona, 2002). Por 
tanto, se puede inferir que la Educación Artística ha sufrido diversos cambios y que 
las concepciones que se tienen de esta área también se han transformado, 
modificando los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. 
En la actualidad, la Educación Artística "no ocupa un lugar en el currículo, con el 
agravante de que esta no se concibe como una disciplina particular con fines, 
objetivos y metodologías específicos, estrechamente ligada al arte en cuanto a 
necesidad expresiva, pero distante de esta con relación a los procesos que han de 
llevarse a cabo para que cumpla su función como pilar de formación" (Barco, 2003) 
y esto puede deberse a las concepciones que tienen hoy los docentes frente a la 
Educación Artística y a la falta de reflexión existente con relación al estilo de 
 
enseñanza que se utiliza durante el desarrollo de esta área en el aula. 
La ley General de Educación (115 de 1994) contempla la Educación Artística como 
una de las áreas obligatorias y fundamentales descrita en el artículo 23°; Sin 
embargo, "la enseñanza de la Educación Artística no siempre se hace de la forma 
adecuada, acorde con la naturaleza y las necesidades de los estudiantes" 
(Sandoval, 2000) y esta afirmación se sustenta al evidenciar que en las 
instituciones educativas el docente de matemáticas debe ser licenciado en 
matemáticas, de la misma manera el docente de sociales debe ser licenciado en 
sociales, y así sucesivamente con cada una de las áreas fundamentales, excepto 
el área de educación artística, la cual suele asignarse al docente con menor carga 
académica o al más creativo, más no al más capacitado; este tipo de decisiones 
tomadas en el establecimiento educativo afectan el desarrollo adecuado los 
componentes del área y la elección de los estilos de enseñanza que favorezcan la 
formación artística del niño. 
A través de la presente investigación se identifican Estilos de Enseñanza, es decir, 
la manera como los docentes enseñan este mundo artístico a los niños en edad 
preescolar con base en teorías e investigaciones que han influido en esta área del 
conocimiento, dando paso al desarrollo artístico, con el fin de determinar los Estilos 
de Enseñanza utilizados por los docentes de Preescolar de la Institución Educativa 
Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área de 
Educación Artística. 
Camargo y Hederich (2007) señalan que las investigaciones sobre los estilos de 
enseñanza se han adelantado desde dos líneas con propósitos y desarrollos 
teóricos diferentes: una psicológica y otra pedagógica. "Desde la primera, el estilo 
de enseñanza tiene un origen vinculado con la psicología diferencial y concibe los 
estilos de enseñanza como una manifestación más del concepto general estilo 
cognitivo (...) Desde la segunda, la tradición pedagógica, el tema de los estilos de 
enseñanza se enmarca en el contexto de las necesidades de cualificación docente 
en busca de una enseñanza cada vez más efectiva, para algunos, o una 
enseñanza cada vez más reflexiva y consciente, para otros". 
Por ende, en la configuración de los estilos de enseñanza tienen un papel 
determinante, "tanto la manera como el profesor representa su función profesional, 
como la forma e intensidad en que se siente interpelado por los otros, es decir, 
como interpreta las expectativas de los estudiantes, de los directivos y de su propio 
gremio y como responde a ellas. Puesto que cada profesor tiene su propia historia 
y, por ende, una formación y una trayectoria irrepetibles, el estilo docente es 
peculiar, de cada uno" (Yuren & Araujo, 2003) 
En virtud de lo anterior, esta propuesta de investigación se traza como el propósito 
identificar los estilos de enseñanza utilizados por los docentes del nivel preescolar 
en instituciones educativas oficiales y privadas, para concientizar al docente de la 
necesidad de elegir el estilo de enseñanza más acorde con las necesidad del niño 
en edad preescolar y de su contexto educativo-social, incursionando en 
situaciones de aprendizajes por medio de las artes, en donde primen los intereses 
y las experiencias de ellos, de esta manera, los estudiantes logren desplegar sus 
ideas y sentimientos, posibilitándoles ser creadores, intérpretes y críticos de su 
propia obra y la de sus pares, desde una actitud ética. 
Para evaluar y establecer los estilos de enseñanza utilizados se emplea un 
cuestionario diseñado por Martinez (2001) que clasifica al docente en abierto, 
formal, funcional y estructurado, teniendo en cuenta los procedimientos y actitudes 
de cada uno en el área de Educación Artística; caracterizado por una serie de 
afirmaciones que corresponde a cada estilo y con las cuales se encontrara 
relacionado cada docente. A partir del desarrollo de este cuestionario, la institución 
y los docentes participantes podrán fortalecer el área de Educación artística por 
medio de la clara identificación del estilo de enseñanza utilizado actualmente, su 
fortalezas y debilidades, sirviendo como espacio de reflexión para comprender la 
importancia de esta área y de la elección correcta del estilo de enseñanza que se 
ajuste a las preferencias y necesidades del área, el estudiante, el docente y su 
contexto. 
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Puesto que, si se habla desde un contexto general, Colombia es un país rico en 
expresiones artísticas, es un país que está sumergido en lo fantástico y mitológico, 
que conserva raíces y costumbres ancestrales, pero con un potencial poco 
explotado poco explotado en las diversas instituciones educativas. En Colombia, 
infortunadamente, no hay una oferta educativa que arroje otras modalidades de 
expresiones artísticas propias de la cultura regional, en busca de la recuperación 
de toda la riqueza que surge en las maneras particulares de expresar lo que 
podría constituir el alma de las comunidades: su tradición oral, su historia, sus 
ritos, mitos y leyendas, fiestas, celebraciones, la culinaria, y los carnavales como 
medio de recreación personal (MEN, 2008). 
No obstante, y según la Ley General de Educación (115 de 1994), toda ordenanza 
es de obligatorio cumplimiento, y es claro que sus disposiciones han sido 
materializadas rigurosamente por las Instituciones Educativas en el nivel de 
Educación Preescolar. De esta manera, dependiendo de las configuraciones 
didácticas importadas en el aula, es necesario que los niños del grado preescolar 
desarrollen, por una parte, la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 
creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e 
inmateriales en contexto interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, 
lo corporal y lo literal, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el 
arte, la cultura y el patrimonio. (MEN, 2008) 
Del mismo modo, esta directriz nos pone de cara a la importancia de "diseñar e 
implementar una secuencia didáctica mediante la cual se logre aproximar a los 
niños(as) hasta los seis años de edad a situaciones discursivas orales de una 
manera motivadora y significativa, desde la producción, interpretación y 
contextualización de manifestaciones propias del arte, para el caso, las plásticas. 
Agregamos que la propuesta se dirige especialmente a esta población, pues, 
generalmente, a esta edad los niños y niñas se encuentran cursando este grado 
escolares. Es en este tiempo, la mayoría de las escuelas comienzan a enseñarles a 
"leer", a escribir", y a "hablar" mediante métodos tradicionales: la plana, la 
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repetición de sílabas, el aprendizaje de letras, las frases ideales —"es sol es 
amarrillo", "o de oso", "la rosa es roja"-, enseñando al niño a memorizar palabras" 
(Castillo & Posada, 2009). Para lo que resulta indispensable realizar esta 
investigación, con el fin de construir un saber pedagógico que fortalezca la calidad 
educativa en el preescolar, de tal forma que esta fomente ambientes artísticos que 
motiven y de cierta forma permitan enfocar la atención de los niños en los 
contenidos académicos presentados por el docente a través del arte. 
De acuerdo con lo anterior, aplicar este instrumento no solo determinara una estilo 
de enseñanza en la población muestra, sino que además permitirá reconocer la 
importancia de la Educación Artística, sus procesos de planificación y su 
transversalidad en todas las áreas y dimensiones educativas del estudiante dentro 
y fuera del aula, valorando la expresión artística como elemento indispensable 
para su formación integral, debido a que permite que no solo su rendimiento 
académico sea positivo, si no que exprese ideas, pensamientos, sentimientos y 
situaciones sociales, familiares, afectivas de una forma diferente. 
El desarrollar este tipo de investigaciones en las instituciones educativas de Santa 
Marta, podrá arrojar el porcentaje de docentes que hace uso de cada uno de los 
estilos de enseñanza, permitiendo a su vez, que los maestros y los centros 
educativos reafirmen la necesidad de incluir la educación artística en su currículo 
en pro del desarrollo y fomento de la formación integral para lograr el 
mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes de preescolar, no solo a 
nivel departamental, sino a nivel nacional. 
Este estudio genera un impacto social, en la medida en que da pie a nuevas 
investigaciones, estudios, documentaciones que favorezcan la evolución de la 
educación y la preparación de nuevos docentes e investigadores, siendo 
conscientes de que labor de un docente debe favorecer la construcción y 
apropiación del conocimiento, por ser un mediador que facilita la formación y el 
desarrollo de seres humanos únicos, estos visualizaran este estudio como un 
punto fundamental para la formación artística del estudiante, además permitirá 
evidenciar las necesidades profesionales, la influencia del nivel de formación del 
docente en la elección de su estilo de enseñanza. 
Dentro de las razones que motivan esta investigación se resalta la importancia de 
contar con nuevas investigaciones que den lugar a que los docentes puedan 
mejorar su práctica obteniendo como beneficio la satisfacción de brindarle a la 
primera infancia un educación de calidad, permitiendo demostrar que este soporte 
teórico es viable para su estudio y el interés de diferentes individuos. 
Se espera que este estudio sirva de fundamento para determinar la importancia 
que tiene el Estilo de enseñanza que utiliza el docente de Preescolar en la 
optimización los procesos de formación en el área de Educación Artística, 
identificando la relación existente entre el estilo de enseñanza del docente, su 
nivel de formación y el carácter de la institución educativa en que labora, para lo 
cual el estudio se realiza en una institución oficial, la Institución Educativa Distrital 
Rodrigo de Bastidas y una privada, el Instituto Educativo Galicia en el área de 
Educación Artística . 
Finalmente, es importante resaltar que esta investigación se realiza, con el fin de 
cumplir con uno de los requisitos académicos para obtener el título de Licenciada 
en Educación Preescolar de la facultad de Ciencias de la educación en la 
Universidad del Magdalena. Esta investigación enaltece al grupo por su aporte 
significativo a la construcción y desarrollo de la educación local, regional y nacional. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes de 
Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el 
Instituto Educativo Galicia en el área de Educación Artística 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
`>-- Identificar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes de 
Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el 
Instituto Educativo Galicia en el área de Educación Artística 
Caracterizar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes de 
Preescolar de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el 
Instituto Educativo Galicia en el área de Educación Artística 
`r Relacionar los Estilos de Enseñanza utilizados con el nivel de formación de 
los docentes de las Instituciones Educativas 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1 ANTECEDENTES 
Se encuentra importante que la actuación docente está determinada en algunos 
casos por la concepción que se tenga de la disciplina que se enseña, en este caso 
la educación artística, lo que le permite al docente estructurar lo que va a enseñar, 
así como las formas de organizarlo y de informar a otros para que sea asimilado. 
Teniendo en cuenta esto, la enseñanza de la artística es un proceso complicado 
que implica un docente calificado, estudiantes comprometidos, contenidos 
temáticos, estilos y actitudes apropiadas, pensado todo ello en función del 
desarrollo integral del estudiante y de la puesta en marcha de currículos 
contextualizados 
Desde 1960 se habla sobre estilos de enseñanza, las investigaciones en esta 
temática han tenido un incremento importante en los últimos 13 años; en los 
cuales España, Estados Unidos y Colombia son precursores. A nivel local no 
encontramos investigaciones que hablen sobre esta temática, esto nos da 
entender que este estudio es pionero a nivel de nuestra región (Santa Marta 
D.T.C.H.), pero si revisamos más el estado de arte a nivel nacional podemos 
encontrar una investigación realizada por Henao, Molina (2013), denominada 
Identificación de los Estilos de Enseñanza en las Docentes de Preescolar del 
Suroeste, donde dio como resultados que la población de docentes con otro título 
(normalistas o técnicas) consideran que utilizan todos los estilos de enseñanza, 
menos el tradicional, las de básica primaria sienten que son cognoscitivas, 
participativas, individualizadoras, socializadoras, poco creativas y tradicionales. 
Las licenciadas en preescolar tienden a utilizar los diferentes estilos a excepción 
del tradicional. Además recomiendan que es importante que cuando las docentes 
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están iniciando su formación, conozcan, analicen y reflexionen sus propios estilos 
de enseñanza, investiguen e indaguen por los demás, además es fundamental 
que tengan un acompañamiento y apoyo de maestras con más años de 
experiencia, lo que les puede aportar significativamente en la construcción de un 
estilo de enseñanza más integral con el cual pueden contribuir al aprendizaje de 
sus estudiantes. 
Según los autores, esta investigación nos muestra que el oficio del docente de 
preescolar va mucho más allá de la simple transferencia de conocimientos, 
también hay que tener en cuenta el nivel de formación académica del mismo, ya 
que para muchos docentes es más fácil tomar posturas tradicionalistas que le 
permiten comodidad en sus actividades y no están abiertos a los posibles cambios 
a nivel educativo que constantemente se presentan, entonces es importante 
reconocer la relación existentes entre el nivel de formación docente y su relación 
con el estilo de enseñanza que el maestro adopta .La educación es una actividad 
confusa que demanda para su ejercicio, del entendimiento del fenómeno 
educativo, para lo cual es necesario reconocer el estilo de enseñanza que emplea 
el docente y evolucionar en torno a ello. 
También resulta fundamental señalar los estudios sobre el tema de la 
identificación de estilos de enseñanza y modelos pedagógicos en educación 
adelantados por Flórez Ochoa desde 1997 para la Universidad de Antioquia, y que 
serán el eje central sobre el cual se desarrollará la presente investigación. 
Castro y Pinto (1999) desarrollaron en la Universidad del Tolima un trabajo 
descriptivo titulado "Los Modelos Pedagógicos", elaborado a partir de algunos de 
los trabajos previos de Flórez Ochoa, en el que presentan la fundamentación 
teórica de algunos modelos pedagógicos y analizan los cinco modelos: tradicional, 
conductista, romántico, cognitivo y social, presentando la obra y pensamiento de 
sus principales exponentes. Bennett (1979) tiene diversos precedentes, entre ellos 
los estudios de Anderson y Brewer (1945) quienes "categorizaron los estilos de los 
profesores en dos polos: el del profesor dominante y el del profesor integrador. El 
primero crea un clima de clase en que los alumnos se muestran distraídos, 
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sumisos y enfrentados a su actitud dominante, mientras el segundo crea un clima 
en que domina la espontaneidad y un mayor compromiso y participación social de 
los alumnos". Después de analizar estos y otros estudios sobre estilos de 
enseñanza, Bennett (1979) llega a la conclusión de que las tipologías elaboradas 
eran parciales, ambiguas y dicotómicas porque ignoraban la existencia de 
múltiples estilos intermedios, y estaban basadas en muestras poco 
representativas. Realizó un estudio con profesores británicos de tercero y cuarto 
de primaria utilizando un cuestionario aplicado en 871 escuelas y respondido por 
el 80% de los maestros. Demostró que el debate del estilo progresista y el estilo 
tradicional, planteado de manera excluyente, no guarda relación con la realidad 
educativa. Así encuentra hasta doce estilos de enseñar según la mayor o menor 
presencia de cinco rasgos comunes: integración de las materias, forma de trabajo 
de los estudiantes, metodología utilizada por el profesor para enseñar los 
contenidos y para relacionarse con los estudiantes, control sobre la movilidad y la 
comunicación de los estudiantes, la frecuencia de las evaluaciones y la calificación 
Por otra parte La influencia de las investigaciones experimentales de Lewin 
(1939), de Lippitt (1940) y de Lippitt y White (1943) sobre los estilos de liderazgo, 
con su propuesta de tres estilos de dirección (autocrático, democrático y laissez-
faire) y sus conclusiones respecto a la bondad del estilo democrático para 
favorecer unas mejores relaciones y resultados entre los miembros de un grupo, 
aplicables en el área de Educación artística en el nivel preescolar. 
En la misma línea de los trabajos anteriores, hay que situar los estudios de 
Anderson y de Gordon. Anderson (1939, 1946) realizó una propuesta de dos 
estilos denominados dominador e integrador (correspondientes con autoritario y 
democrático). Una vez definidos operacionalmente ambos estilos, elaboró un 
instrumento para proceder a la observación en el aula de los efectos de ambos 
estilos en los comportamientos verbales y no verbales de los alumnos de jardín de 
infancia y de primaria. 
Gordon (1959) distinguió tres tipos de •conducta del profesor que denominó 
instrumental (orientada a los objetivos de aprendizaje), expresiva (orientada a 
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satisfacer las necesidades afectivas de los alumnos) y la instrumental-expresiva, 
mezcla de las otras dos y con la que los alumnos obtuvieron un rendimiento más 
elevado. 
Por otro lado, se retoman elementos de tipo social que afectan el desempeño de 
los docentes y que en cierta medida se convierten en factores que determinan un 
bajo desempeño de los docentes. En el estudio desarrollado por Gardié (1994) se 
considera, por ejemplo, que si la labor docente se desarrolla bajo condiciones 
desventajosas, ello no favorece el desempeño y el estilo creativo, personal y 
profesional del docente. Así mismo, la desubicación del docente en relación con 
su competencia, la baja autoestima laboral y la pérdida de identidad profesional se 
constituyen en factores que influyen negativamente en los estilos, en este caso en 
los estilos de pensamiento. 
Por lo anterior muchas investigaciones enfatizan el valor de que se efectúen 
investigaciones y experiencias sobre los Estilos de Enseñanza, ya que éstos no 
son productos terminados sino que están en permanente cambio y acomodo a los 
contenidos, los alumnos/as, el contexto en donde estos se desarrollan, etc... 
Bennett (1979) realiza un estudio sobre estilos de enseñanza y progreso de los 
alumnos, en el que después de analizar los diversos estudios previos sobre estilos 
de enseñanza, llega a la conclusión de que las tipologías elaboradas hasta el 
momento eran parciales, ambiguas, dicotómicas, e ignoraban la existencia de 
múltiples estilos intermedios para, finalmente, describir hasta doce estilos 
diferentes de enseñar. 
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4.2 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
La educación es una práctica social, cultural y política que se cimienta en la 
diversidad socio-cultura, debe responder a la situaciones del contexto local y global 
que la cuestionan y que el exigen transformaciones; por medio de ella se forman 
seres capaces de resolver diferentes dificultades y en esta medida, es el eje sobre 
el cual gira el desarrollo del niño. Por eso es importante que la educación artística 
sea conservada y valorada como las demás áreas, puesto que es la base de la 
educación, es decir, de la formación de sí mismo y el conocimiento del otro y de lo 
otro, teniendo como horizonte la creatividad, sumándose a esta realidad que el 
nivel preescolar por ser la primera experiencia académica del niño siendo 
determinante para su continuo proceso de formación académica e integral. 
Para Margarita Camacho (2009), se pronuncia al respecto calificando el arte en el 
preescolar como uno de los pilares constitutivos en la formación integral del sujeto, 
por lo que connota "en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa", 
al igual que "el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier 
tradición cultural". Dos son sus objetivos prioritarios: la confección de objetos 
artísticos y la contemplación recreativa de los mismos. Es decir, "el arte no es sólo 
el amor a la vida y a las cosas, no es sólo hacer las cosas bien y con estilo, no es 
sólo una forma y estilo de vivir, es la forma de expresión de un artista al comunicar 
sus sentimientos, su imaginación, su inventiva, su creatividad, sus experiencias y 
vivencias a lo largo de la vida, que a través de una obra de arte se transmite al 
espectador por medios de los sentidos". 
Por otra parte EL Ministerio de Educación Nacional (2007), define la Educación 
Artística como "el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca 
potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 
creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e 
inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo 
visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de 
relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio". 
Bárbara Andrade Rodríguez en su ponencia de Pedagogía 2005, nos expresa: "la 
educación estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes del 
desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, 
a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la 
moral" 
La educación artística en la escuela es de vital importancia debido a que debe 
despertar la creatividad de los alumnos, pero esto solo se lleva a cabo teniendo en 
cuenta los estilos de enseñanza que los docentes deben apropiar, para ejercer de 
manera efectiva los contenidos propios del área. Los estilos de enseñanza en la 
educación artística permiten un canal o medio para que los estudiantes fomenten 
la espontaneidad y la expresión de los sentimientos en lo cual interviene el medio 
cultural y social en el que el alumno se desenvuelve, desarrollando así, una visión 
crítica y reflexiva de lo que lo rodea, trasformando lo que se ve según las 
necesidades internas o experiencias vividas. 
4.3 REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN COLOMBIA 
Las políticas para la educación artística se encuentran enmarcadas por la política 
cultural y educativa de Colombia y del mundo. Nuestra constitución señala como 
premisa de la nación colombiana su carácter multiétnico y pluricultural, premisa 
que debe animar el desenvolvimiento de nuestras instituciones, normas y políticas 
sectoriales. 
La Ley 115 de de 1994 o Ley General de Educación, reconoce a la educación 
artística como área fundamental del conocimiento y se establece la obligación de 
impartirla en los niveles de preescolar, básica y media. Con base en esta 
prescripción y a través de un proceso ampliamente participativo coordinado por la 
Universidad Nacional se establecieron en el año 2000 unos lineamientos 
específicos para apoyar el diseño curricular de las diferentes áreas de la 
educación artística. Durante los últimos años, los esfuerzos en materia de 
aseguramiento y apoyo a planes de mejoramiento de la calidad del sistema 
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educativo han tenido continuidad y perspectiva de largo plazo. Es con este 
objetivo que el Ministerio de Educación desde al año 2002, ha formulado 
estándares básicos de competencias en las áreas básicas (lenguaje, matemáticas, 
ciencias sociales y ciencias naturales) y en competencias ciudadanas, los cuales 
son los referentes comunes de calidad para las instituciones educativas de todo el 
país. 
La Resolución 2343 de 1996 insta a las instituciones educativas para que incluyan 
en su proyecto educativo una dimensión estética que atienda el desarrollo integral 
del estudian. 
Por su parte la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, reconoce a la 
educación artística y cultural como factor de desarrollo social, otorga 
competencias al Ministerio de Cultura en este campo y establece el Sistema 
Nacional de Formación Artística y Cultural — SINFAC-. Cabe destacar el 
importante papel que cumple la institución cultural de nivel local (secretarias de 
cultura y casas de cultura) en la oferta programas de educación artística y cultural 
de modalidad no formal, los cuales en su mayoría son apoyados por el Plan 
Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 
Paralelamente, las políticas y planes nacionales y regionales para el desarrollo 
cultural que dan seguimiento al Plan Decenal de Cultura 2001-2010 y se organizan 
a través del Sistema Nacional de Cultura, han incluido tienen como un 
componente básico de las políticas públicas culturales la formación, donde se 
destaca la educación artística y cultural. Los avances en la implementación del 
Plan Nacional de Música para la Convivencia y el proceso de formulación del Plan 
Nacional para las Artes y la implementación de proyectos piloto en varias regiones 
del país, han aportado insumos importantes para el diagnóstico y la formulación de 
la política. 
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4.4 ESTILO Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Desde nuestra visión el estilo corresponde a la forma como un individuo adopta 
unas características para realizar una determinada actividad, para Shapiro (1973) 
lo define como "la forma constante y, en ocasiones, los elementos y las 
expresiones constantes, que se encuentran en el arte de una persona o un grupo". 
Según Shapiro (1973) un estilo hace tránsito hacia otro solamente cuando resulta 
inadecuado a los nuevos artistas, porque han cambiado también las circunstancias 
vitales e históricas. Sólo así se puede explicar por qué ocurre el cambio en el 
momento en que ocurre, y por qué la división de los estilos, tanto en literatura 
como en arte, corresponde a divisiones en la historia de la sociedad. 
Sin embargo, las designaciones presentes de estilo nacieron de modo lento, 
aunque en el siglo XVI se habla de manera poco concreta de estilos, no se aplican 
definitivamente a las artes plásticas en general hasta los estudios que efectúa 
Winckelmann (2000) sobre el arte griego, y de un ulterior análisis de Herder (1961) 
sobre el arte gótico. 
En síntesis, una definición de estilo puede ser asociada un conjunto nucleado 
alrededor de una noción formal que no se encuentra identificada plenamente en 
un individuo, y que llamaremos rasgo, pero que puede ser comprendida en una 
familia de ellos. De esta manera, la historia del arte los organiza de manera 
cronológica y busca establecer principios en el desenvolvimiento de estos rasgos 
entre un estilo y otro. El estilo comporta además generalmente el uso 
convencional de técnicas, temas y géneros. 
4.4.1 Los Estilos de Enseñanza: Los estilos de enseñanza constituyen el rasgo 
esencial, común y característico, referido a la manifestación peculiar del 
comportamiento y actuación pedagógica de unos docentes. Así, los estilos son 
como formas fundamentales relativamente unitarias, que pueden describirse 
separadamente del comportamiento pedagógico. 
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Según Ausubel (1983), los estilos de enseñanza podrían definirse de forma global 
como "las posibilidades precisas, relativamente unitarias por su contenido, del 
comportamiento pedagógico propio de la práctica educativa". 
Guerrero (1998) los estilos de enseñanza son e I "conjunto de actitudes y acciones 
sustentadas y manifestadas por quien ejerce la docencia, expresadas en un 
ambiente educativo definido y relativo a aspectos tales como la relación docente-
alumno, planificación, conducción y control del proceso enseñanza-aprendizaje". 
Para el trabajo de investigación el grupo se ha apropiado de la conceptualización 
general de Estilos de Enseñanza, se define a continuación cada uno con relación 
a los Estilos Aprendizaje propuesto por Alonso et al. (1994): 
4.4.2 Estilo de Enseñanza Abierto: El docente favorece con preferencia al 
alumnado el estilo de aprendizaje activo. Los profesores con este estilo se 
plantean habitualmente nuevos contenidos, aunque no estén establecidos en el 
currriculum. Motivan a los estudiantes con actividades novedosas, relacionadas en 
torno a problemas reales de su entorno, y los animan en la originalidad en la 
búsqueda de realizar la tarea. Promueven el trabajo en equipo y la generación de 
ideas por parte del estudiante sin ningún límite formal. Suelen cambiar con 
frecuencia de metodología, promueven las dramatizaciones y otras estrategias 
metodológicas de carácter abierto para que en la clase se asuman roles y se 
realicen debates y otras actividades que hagan del aula un espacio dinámico. Son 
activos, creativos, innovadores, flexibles y espontáneos. 
"Los docentes de este Estilo de Enseñanza son seguidores de la planificación, 
colocan este proceso como posible y que permite concretar los contenidos de las 
temáticas y su preocupación es como llevarla a la práctica. Permiten más 
enaltecimiento a los contenidos de procedimiento prácticos que a los teóricos. En 
las explicaciones sobre contenidos teóricos, siempre incluyen ejemplos prácticos y 
frecuentemente tomados de la vida cotidiana y contextualizándolos con problemas 
de la realidad" (Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel & Renes, 2013) 
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4.4.3 Estilo de Enseñanza Formal: Son docentes reflexivos, partidarios de la 
 
• 
planificación detallada de su enseñanza. Se rigen estrictamente por lo planificado, 
no admiten la improvisación y no suelen impartir contenidos que no estén incluidos 
en la programación. Se inclinan por estudiantes tranquilos, reflexivos, metódicos y 
ordenados. Son responsables, cuidadosos, tranquilos y con mucha paciencia. 
"Fomentan y valoran en los estudiantes la reflexión. Prefieren el trabajo individual al 
grupa! donde los roles estén bien delimitados y alumno sepan en todo momento 
que deben hacer. Anuncian las fechas de los exámenes o controles con suficiente 
anticipación. Suelen ser extensos de muchas preguntas y de respuesta cerrada. 
Otorgan importancia a la profundidad y exactitud de las respuestas valorando, 
además de su realización, el orden y el detalle" (Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel 
& Renes, 2013, et al) 
4.4.4 Estilo de Enseñanza Estructurado: Los docentes de este estilos son 
teóricos, le dan mucha importancia a la planificación, que sea coherente, bien 
estructurada y presentada. Tienden a impartir los contenidos integrados en un 
marco teórico y sistemático. 
"La dinámica de la clase suele desarrollarse bajo una cierta presión. En general, 
no son muy partidarios del trabajo grupal, y si alguna vez establecen grupos de 
trabajo es por homogeneidad intelectual o por notas. Inciden en mantener un 
ambiente de aula ordenado y tranquilo, en el que nos dan cabida a la 
espontaneidad, a las respuestas no razonadas, a la ambigüedad y a las 
respuestas con objetividad. Son objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos" 
(Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel & Renes, 2013, et al) 
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4.4.5 Estilo de Enseñanza Funcional: Son prácticos, partidarios por la 
planificación y están muy preocupados de cómo llevarla a cabo en la práctica. 
"Otorgan más importancia a los contenidos procedimentales y prácticos que a los 
teóricos. Con el alumnado son partidarios del trabajo en equipo, dándoles las 
instrucciones lo más clara y precisas posibles. Continuamente orientan a los 
estudiantes para que no caigan en el error. En los exámenes tienden más a poner 
ejercicios prácticos que teóricos, en los que exigen respuestas breves, concisas y 
directas. Tienen muy arraigado el concepto de utilidad" (Chiang, Echeverry, Geijo, 
Rangel & Renes, 2013, et al) 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1. ENFOQUE 
La presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo debido a la 
necesidad de utilizar "la recolección ye! análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 
población" (Hernández, 2003; P.5). En este caso los patrones corresponden los 
Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes de Preescolar de la Institución 
Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área 
de Educación Artística, este enfoque requiere de la recolección de datos, la 
cuantificación y generalización de resultados. 
5.2. DISEÑO 
El diseño elegido es el descriptivo, Sampieri (1991) afirma acerca de la pertinencia 
de este diseño que "en una investigación descriptiva, el propósito de/investigador 
es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
determinado fenómeno", por tanto es indispensable para el desarrollo de esta 
investigación, puesto que orienta a la búsqueda de datos por medio de las 
encuestas , permitiendo indagar, determinar, comparar y contrastar los estilos de 
enseñanza utilizados por docentes con diferentes niveles de formación y en 
instituciones educativas de carácter oficial y privado. 
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5.3. POBLACIÓN 
La investigación se realizó en la comuna 5 de La ciudad de Santa Marta, 
específicamente en dos planteles que poseen Educación Preescolar, la Institución 
Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas, de carácter oficial, y el Instituto Educativo 
Galicia, de carácter privado. 
El objeto de estudio de esta investigación es la totalidad de la población de 
docentes titulares de los niveles Párvulo, Pre-Jardín, Jardín y Transición, de las 
instituciones mencionadas. 
Los docentes encuestados se caracterizan por ser adultos de sexo femenino, 
estrato socio-económico medio. Las docentes poseen una estabilidad laboral y se 
encuentran en instituciones en las que cuentan con los recursos necesarios para 
desarrollar adecuadamente el área de Educación Artística. 
5.4. VARIABLES 
Las variables tenidas en cuenta durante la investigación son: Estilos de Enseñanza 
utilizados por los docentes de Preescolar de la Institución Educativa Distrital 
Rodrigo de Bastidas y el Instituto Educativo Galicia en el área de Educación 
Artística , en función de los estilos de Alonso, Gallego & Honey (1994), que 
catalogan al docente, según sus procedimientos en el aula, en Abierto, Formal, 
Estructurado y Funcional. Los estilos de enseñanza serán relacionados con el nivel 
de formación del docente y el carácter de la institución educativa a la que 
pertenecen (oficial, privada) 
5.4.1 El estilo de enseñanza abierto caracteriza a los docentes como activos, son 
prácticos, realistas, concretos y con tendencia a producir su esfuerzo, enfocándose 
en lo práctico y lo útil, alejándose de los conceptos teóricos. Fomentan el trabajo en 
equipo y la generación de ideas. 
"Los docentes de este Estilo de Enseñanza son seguidores de la planificación, 
colocan este proceso como posible y que permite concretar los contenidos de las 
temáticas y su preocupación es como llevarla a la práctica. Permiten más 
enaltecimiento a los contenidos de procedimiento prácticos que a los teóricos. En 
las explicaciones sobre contenidos teóricos, siempre incluyen ejemplos prácticos y 
frecuentemente tomados de la vida cotidiana y contextualizándolos con problemas 
de la realidad" (Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel & Renes, 2013) 
5.4.2 El Estilo de Enseñanza Formal caracteriza a los docentes como reflexivos, 
responsables, pacientes, organizados y metódicos, no admiten la improvisación, no 
suelen impartir contenidos que no estén incluidos en la programación y prefieren el 
trabajo individual. 
"Fomentan y valoran en los estudiantes la reflexión. Prefieren el trabajo individual al 
grupal donde los roles estén bien delimitados y alumno sepan en todo momento 
que deben hacer. Anuncian las fechas de los exámenes o controles con suficiente 
anticipación. Suelen ser extensos de muchas preguntas y de respuesta cerrada. 
Otorgan importancia a la profundidad y exactitud de las respuestas valorando, 
además de su realización, el orden y el detalle" (Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel 
& Renes, 2013, et al) 
5.4.3 El Estilo de Enseñanza Estructurado caracteriza a los docentes como 
teóricos, planificadores, sistemáticos, objetivos, lógicos y perfeccionistas, prefieren 
el trabajo individual y dentro del aula. 
"La dinámica de la clase suele desarrollarse bajo una cierta presión. En general, no 
son muy partidarios del trabajo grupa/, y si alguna vez establecen grupos de trabajo 
es por homogeneidad intelectual o por notas. Inciden en mantener un ambiente de 
aula ordenado y tranquilo, en el que nos dan cabida a la espontaneidad, a las 
respuestas no razonadas, a la ambigüedad y a las respuestas con objetividad. Son 
objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos" (Chiang, Echeverry, Geijo, 
Rangel & Renes, 2013, et al) 
5.4.4 El Estilo de Enseñanza Funcional caracteriza a los docentes como 
pragmáticos, realistas, emprendedores, se inclinan por el trabajo tanto individual 
como en equipos, destinando sus actividades a establecer un vínculo con la 
realidad. 
"Otorgan más importancia a los contenidos procedimentales y prácticos que a los 
teóricos. Con el alumnado son partidarios del trabajo en equipo, dándoles las 
instrucciones lo más clara y precisas posibles. Continuamente orientan a los 
estudiantes para que no caigan en el error. En los exámenes tienden más a poner 
ejercicios prácticos que teóricos, en los que exigen respuestas breves, concisas y 
directas. Tienen muy arraigado el concepto de utilidad" (Chiang, Echeverry, Geijo, 
Rangel & Renes, 2013, et al) 
5.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento es un Cuestionario dirigido a los 
docentes, que permite por medio de una tabla de interpretación de resultados 
determinar los estilos de enseñanza de los docentes del nivel preescolar en el área 
de Educación Artística , los cuales serán clasificados en Abierto, Formal, 
Estructurado y Funcional según Alonso, Gallego & Honey (1994). 
Se elige este instrumento porque "permite obtener información empírica sobre 
determinado campo temático de indagación, para luego hacer un análisis 
descriptivo de los fenómenos o acontecimientos, lo que saben y se expresan 
sobre el campo temático" (Hernández, 1999). Está estructurada con preguntas que 
llevan al docente a revelar el nivel de manejo, el uso y la frecuencia de uso de las 
herramientas informáticas; Las cuales se responderán de manera individual, por 
escrito y teniendo en cuenta sus procedimientos de planeación y desarrollo de 
contenidos académicos. (Ver Anexo A) 
El Cuestionario diseñado por Martínez (2001) y adaptado por el grupo de 
investigación para determinar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes 
del nivel preescolar en el área de Educación Artística , presenta 80 afirmaciones, 
de las cuales 20 corresponden a las características del docente abierto, 20 al 
docente formal, 20 al funcional y 20 al estructurado y están organizados de la 
siguiente forma: 
Las afirmaciones 1,7,11.18, 19, 26, 31, 38, 43, 47, 48, 54, 56, 60, 65, 68, 70, 75, 
78 y 79 determinan un docente con Estilo de Enseñanza Abierto. 
Las afirmaciones 3,8, 12,16, 20, 24, 28, 33, 36, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 62,64,67 y 
71 determinan un docente con Estilo de Enseñanza Formal. 
Las afirmaciones 6,10, 14, 15, 21, 25, 27, 30, 32, 35, 40, 44, 49, 52, 53, 58, 69, 
72, 74 y 76 determinan un docente con Estilo de Enseñanza Estructurado. 
Las afirmaciones 4,5,9,13,17, 22,23,29, 34, 37, 42, 46, 50, 57, 61, 63, 66, 73, 77 y 
80 determinan un docente con Estilo de Enseñanza Funcional. 
El encuestado debe colocar al frente de las afirmaciones un más (+) si está de 
acuerdo con lo expresado y si corresponde a lo que él hace y debe colocar menos 
(-), en caso contrario. 
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5.5.2. Análisis de datos 
Se analizan los resultados obtenidos luego de ser observados, tabulados, 
clasificados, comparados, contrastados y relacionados para realizar la 
interpretación por medio de la siguiente Tabla de interpretación de resultados (Ver 
Tabla 1) 
Tabla 1. TABLA DE INTERPRETACION DE RESULTADOS 
ENSEÑANZA 
DE ESTILOS DE 
ABIERTO FORMAL ESTRUCTRADO FUNCIONAL 
1 2 6 4 
7 3 10 5 
11 8 14 9 
18 12 15 13 
19 16 21 17 
26 20 25 22 
31 24 27 23 
38 28 30 29 
43 33 32 34 
47 36 35 37 
48 39 40 42 
54 41 44 46 
56 45 49 50 
60 51 52 57 
65 55 53 61 
68 59 58 63 
70 62 69 66 
75 64 72 73 
78 67 74 77 
79 71 76 80 
Se hace uso de esta tabla porque permite hacer análisis de elementos 
independientes y de afirmaciones completas por medio de generalizaciones, este 
instrumento esta orientado a la medición de actitudes y procedimientos en el aula 
que son características que los Estilos de enseñanza Abierto, Formal, Funcional y 
Estructurado. Los números correspondientes a las respuestas positivas de los 
docentes se encierran en un círculo y al final se suman la columnas 
5.5.3 Estadística: "Se maneja como técnica de investigación, se utiliza para 
recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos, por medio de la búsqueda de los 
mismos y de su posterior organización, análisis e interpretación" (Eyssautier, 
2002). 
Comprendiendo procesos de Tabulación, Comparar y contrastar, análisis de datos 
y generación de resultados. 
5.5.3.1 Programa Excel del paquete office 2010: Programa utilizado para la 
tabulación de los resultados de las encuestas, permite el canteo, análisis, 
descripción, diseño de gráficos y generación de resultados, permitiendo establecer 
relaciones entre las variables y los valores asignados. 
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5.5 FASES DE LA INVESTIGACION 
5.5.1 Fase Inicial 
Revisión de la literatura 
Diálogo con las directivas de la Institución 
Identificación de la población objeto de estudio y del tipo de encuesta 
necesarios 
Elaboración de la encuesta 
5.5.2 Fase de Desarrollo 
Elección de la muestra 
Aplicación de la encuesta 
`^ Revisión, observación y organización de los resultados obtenidos durante la 
aplicación 
5.5.3 Fase de Sistematización 
Tabulación y diseño de gráficos 
Análisis estadístico y descriptivo de los resultados utilizando la 
cuantificación y explicación de los mismos 
Comparar y contrastar la información obtenida 
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6. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
6.1 MUESTRA 
La presente investigación contó con la participación de 12 docentes, cuya edad 
promedio de 32 años, que corresponden a la totalidad de los educadores de 
Preescolar que orientan todas las áreas del conocimiento, en este caso específico 
el área de Educación Artística , de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de 
Bastidas y el Instituto Educativo Galicia. Ver Gráfico 1 
6.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
El cuestionario "Estilos de enseñanza de los docentes de Preescolar en el área de 
Educación Artística" se dirigió a los docentes, haciendo uso de 80 afirmaciones las 
cuales exploran el estilo de enseñanza del docente en el área de Educación 
Artística. Las respuestas se describen a continuación: 
6.2.1 Estilos de Enseñanza de los Docentes de Preescolar en el área de 
Educación Artística: En la institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas, 
predomina el estilo de enseñanza funcional, que se caracteriza por ser innovador 
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Grafico 3. Estilos de Enseñanza 







activo, motivante y promotor del trabajo en equipo (Ver Gráfico 2) El estilo de 
enseñanza formal y abierto se encuentran en la misma proporción, es decir 25% 
en segundo lugar de utilización. 
En cuanto a los resultados del Instituto Educativo Galicia es posible afirmar que el 
estilo de enseñanza que predomina en esta institución es el Formal, que se 
caracteriza por ser reflexivo, organizado y metódico, sigue estrictamente la 
programación y prefiere el trabajo individual (Ver Gráfico 3). En segundo lugar se 
encuentra el estilo de enseñanza estructurado con un 25% de utilización. 
Grafico 4. Estilos de enseñanza de los 






Generalizando los resultados obtenidos en las dos instituciones educativas es 
posible afirmar que el estilo de enseñanza que predomina en los docentes 
encuestados es el formal (Ver Gráfico 5 y Anexos C,D), sin embargo no se 
considera el más apropiado para la enseñanza de la Educación Artística, puesto 
que "Fomenta y valora en los estudiantes la reflexión. Prefiere el trabajo individual 
al grupal donde los roles estén bien delimitados y alumno sepan en todo momento 
que deben hacer. Anuncian las fechas de los exámenes o controles con suficiente 
anticipación. Suelen ser extensos de muchas preguntas y de respuesta cerrada. 
Otorgan importancia a la profundidad y exactitud de las respuestas valorando, 
además de su realización, el orden y el detalle" (Chiang, Echeverry, Geijo, Rangel 
& Renes, 2013, et al), lo cual reprime la libertad artística que caracteriza esta área 
de conocimiento. 
6.2.2 Nivel de Formación de los Docentes de Preescolar en el área de 
Educación Artística: La Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas se 
destaca porque la totalidad de sus docentes son licenciadas, tres de ellas en 
Preescolar y una en Lenguas Modernas. (Ver Gráfico 5 y Anexo B) 
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En la Institución Educativa Galicia tan sólo el 50% de las docentes son 
licenciadas, seguidas de un 36% de docentes técnicos y un 12% de docentes 
normalistas, los cuales cuentan con la formación básica necesaria para trabajar 
con niños en edad preescolar. (Ver Gráfico 6 y Anexo B) 
En conclusión los resultados de esta pregunta evidencian el alto nivel de 
formación del 38% de los docentes encuestados (Ver gráfico 7 y Anexo B), lo cual 
es consecuente con los planteamientos de Berek (1985, citado por Kont y Wilcons) 
cuando afirma que "una mejor preparación docente permite un mejor desarrollo 
por parte del educador de la enseñanza en educación preescolar". 
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6.2.3 Estilos de enseñanza de los Docentes de Preescolar de las 
Instituciones Educativas, en el área de Educación Artística frente a su nivel 
de formación: Al relacionar los estilos de enseñanza que utilizan los docentes con 
su nivel de formación, se toma como punto de partida para el análisis los Estilos 
de enseñanza Formal y Funcional que son los más utilizados por los docentes de 
preescolar en el área de Educación Artística. 
Se observa que el 67% de los docentes que utilizan un Estilo de enseñanza 
Formal es licenciado y en cuanto al Estilo de Enseñanza funcional, se evidencia 
que las cifras coinciden afirmando que el 67% el de los docentes que lo utilizan 
también son licenciados (Ver Gráfico 8), siendo un indicador de que los estilos 
más utilizados son elegidos por docentes profesionales que poseen la 
capacitación necesaria para elegir el estilo de enseñanza que está acorde con las 
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Gráfico 8. Nivel de formación frente a 
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Finamente se presenta un paralelo entre el estilo de enseñanza utilizado el 
docente de Preescolar y el carácter de la Institución Educativa en que labora, 
iniciando con los docentes de la IED Rodrigo de Bastidas (Oficial) (Ver Gráfico 9), 
tenemos que el 50% se orienta a un estilo de enseñanza Funcional que permite al 
estudiante adquirir conocimientos contextualizados con la realidad, este docente 
procura alejarse de los contenidos teóricos permitiendo al estudiante desarrolle 
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Por su parte los docentes de la Institución Educativa Galicia se caracterizan por el 
predominio de un estilo de enseñanza Formal que limita al estudiante por su 
inclinación al trabajo organizado, planificado, sistemático e individual, sin embargo 
es el apropiado para "favorecer la percepción y la formación estética del alumno y 
de esta forma posibilitar la adquisición de contenidos imprescindibles en la 
formación general y cultural de estudiante" (Cantero, 2011), puesto que no 
improvisa actividades artísticas, manuales o culturales, todo los que se realiza 
surge de una planificación organizada para el desarrollo integral del estudiante, 
partiendo de los estándares establecidos. 
7. CONCLUSIONES 
A través de la realización de esta investigación, la aplicación de los instrumentos y 
la relación de los datos se puede concluir que los docentes del Nivel Preescolar de 
la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas y la Institución Educativa 
Galicia, comprenden la importancia que tiene en el nivel Preescolar el área de 
Educación artística, la cual se encuentra reafirmada por la Ley General de 
Educación (115, 1994) al reglamentarla como una de la áreas fundamentales. 
Generalizando los resultados, el grupo de docentes desarrollan sus contenidos y 
actividades artísticas sin tener claridad acerca del estilo de enseñanza que 
utilizan. Partiendo de los resultados de la investigación fue posible determinar que 
los estilos de enseñanza predominantes en los docentes del nivel preescolar en el 
área de Educación Artística son el Formal, seguido del Funcional. 
Por tanto es posible afirmar que prevalece el Estilo de enseñanza que promueve la 
reflexión y el trabajo individual, es decir el Formal, el cual a su vez favorece la 
organización sistemática de actividades, temáticas y contenidos. En segundo Lugar 
se encuentra el Funcional que pone en práctica los conocimientos desarrollando las 
destrezas del estudiante y fomentando el trabajo en equipo. 
Los docentes de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas (oficial), se 
caracterizan por ser docentes licenciados que utilizan básicamente el Estilo de 
enseñanza Funcional y en segunda medida el abierto. En cuanto al Instituto 
Educativo Galicia los docentes utilizan el estilo de enseñanza formal seguido del 
Estructurado. 
Siendo consecuentes los resultados con lo expuesto por Martínez ( 2002-2007) al 
definir los Estilos de Enseñanza como "Categorías de preferencias y 
comportamientos de enseñanza que el docente exhibe habitualmente en cada fase 
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o momento de la actividad de enseñanza que se fundamentan en actitudes 
personales que le son inherentes, en que han sido abstraídos de su experiencia 
académica y profesional y en que tienen como referente los Estilos de 
Aprendizaje", los docentes coinciden en afirmar que los estilos de enseñanza 
utilizados responden no sólo a una preferencia personal, también se adoptan 
dependiendo de las condiciones de los estudiantes y el contexto. 
Los docentes expresan la necesidad de recibir capacitación para orientar el área de 
Educación Artística y contar con docentes licenciados encargados del área, para 
empezar a darle a las manifestaciones artísticas el lugar que les corresponde 
dentro del currículo. 
Para finalizar y considerando la importancia de la capacitación docente en el 
proceso enseñanza-aprendizaje se establece un paralelo entre el estilo de 
enseñanza utilizado por el docente frente al nivel de formación, concluyendo que 
los docentes con formación profesional utilizan el estilo de enseñanza formal y el 
funcional, mientras que los de formación técnica se inclinan por el estructurado que 
se caracteriza por ser limitante para el estudiante en el área de educación artística 
por ser objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos, guiados por una estricta 
planificación. 
Esta investigación evidencia que el trabajo conjunto, la observación mutua del 
trabajo cotidiano, el ejercicio reflexivo entre colegas sobre las prácticas docentes 
podrían contribuir para elegir los estilos de enseñanza que contribuyan, tanto al 
desempeño de los docentes, como su autoformación en servicio, porque uno de los 
espacios fundamentales para el desarrollo de la creatividad del estudiante, es la 
Educación Artística. 
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8. RECOMENDACIONES 
La Organización de la Naciones Unidas sostiene que para el docente es necesario 
tener "habilidad, capacidad y pericia para generar, captar nuevos conocimientos y 
tener acceso a la información, a los datos y a los conocimientos, absorberlos y 
utilizarlos eficazmente" ONU (2008), lo cual es posible mediante la transversalidad 
de la Educación artística en el currículo, en las actividades de clase, extra clase, 
descentralizando los procesos educativos, y permitiendo que el arte sea el eje de 
las actividades en el preescolar, por tanto se recomienda: 
Crear espacios de reflexión en las instituciones educativas en los que los 
docentes puedan interactuar con sus colegas, teniendo como tema central 
los estilos de enseñanza. 
Hacer uso de las herramientas informáticas en el área de Educación 
artística como actualización del estilo de enseñanza utilizado, puesto que 
las exigencias que caracterizan el ejercicio del docente han generado en 
muchos países la preocupación por el desarrollo profesional de este. Las 
tareas de la docencia requieren su preparación y actualización, como un 
factor clave para el fomento de la calidad de la educación Preescolar 
Es necesario aprender a pensar, prepararnos para vivir un mundo moderno, 
donde la creatividad forma parte importante del diario vivir, es necesario 
hacer énfasis en la Educación Artística, para despertar la capacidad de 
soñar y construir nuevas realidades, entendiendo los medios expresivos y la 
comunicación en sus distintos lenguajes. 
V Percibir e interpretar significados más allá de lo evidente, decodificar 
mensajes, analizar, despertar la sensibilidad y utilizar las operaciones 
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básicas del pensamiento científico son objetivos importantes a consignar en 
la enseñanza de las Artes Plásticas. 
Ampliar el proceso de enseñanza, permitiendo que los estudiantes integren 
los contenidos a su cotidianidad, por medio del uso de estilos de enseñanza 
que propicien el trabajo en equipo, el análisis y la argumentación. 
Dar continuidad a las investigaciones orientadas a determinar los Estilos de 
Enseñanza utilizados por los docentes de Preescolar de las Instituciones 
Educativas de Santa Marta, el Magdalena y el país, en el área de Educación 
Artística, para realizar comparaciones en diferentes tiempos, grupos, 
condiciones e instituciones educativas. 
V Tener en cuenta los resultados, para que partiendo del conocimiento de los 
estilos de enseñanza utilizados por los docentes y su relación con el nivel 
de formación y el carácter de las institución educativa en que labora, se 
implementen planes de acción encaminadas a fortalecer los puntos débiles 
evidenciados y mejorar la calidad de la educación artística en el preescolar. 
Finalmente, es importante que el docente y comunidad educativa 
comprendan que la Educación Artística no es un área de relleno 
haciéndose necesario incluir las manifestaciones artísticas en las 
actividades de planeación, desarrollo y evaluación de las actividades 
académicas, haciendo uso de una actitud creatividad, disposición, 
compromiso y el conocimiento que permita comprender que la educación 
artística va más allá del dibujo, el moldeado o el coloreado y que reúne un 
conjunto de expresiones como son la música, el baile, la cultura pintura, 
escultura, convirtiendo al docente en mediador de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXO A 
Encuesta para docentes 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DE 
PREESCOLAR 
AREA : EDUCACION ARTISTICA 
Cuestionario diseñado por Martínez (2001) y adaptado por el grupo de 
investigación para determinar los Estilos de Enseñanza utilizados por los docentes 
del nivel preescolar en el área de Educación Artística . Responda con sinceridad 
todos los ítems que se presentan a continuación, teniendo en cuenta que no hay 
respuestas buenas o malas. Si está de acuerdo con la afirmación presentada y si 
corresponde a lo que Usted hace coloque en el cuadro (+), en caso contrario 
coloque el signo (-). Sus respuestas son valioso aporte para esta investigación. 
I ns Educativa: 
 Grado Escolar:  
Nivel de formación profesional:  
1.-La programación me limita a la hora de desarrollar actividades manuales 
2.-Durante el curso desarrollo pocos temas pero los abordo en profundidad 
3.Cuando oriento actividades artísticas dejo tiempo suficiente para 
resolverlos 
4.-Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, 
aprendizaje de técnicas para ser aplicadas 
5.-Siempre acompaño las explicaciones de ejemplos prácticos y útiles 
6.-Las actividades que propongo a los estudiantes están siempre muy 
estructuradas y con propósitos claros y entendibles 
7.-Las cuestiones espontáneas o de actualidad que surgen en la dinámica 
de la clase, las priorizo sobre lo que estoy haciendo 
8.-En las reuniones de trabajo con los colegas asumo una actitud de 
escucha 
9.-Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando han 
realizado un buen trabajo. 
10.- Con frecuencia la dinámica de la clase es en base a debates 
11.-Cumpliendo la planificación cambio de temas aunque los aborde 
superficialmente 
12.- Fomento continuamente que los estudiantes piensen bien lo que van a 
decir antes de expresarlo 
13.-Con frecuencia llevo a clase expertos en diferentes temas ya que 
considero que de esta manera se aprende mejor 
14.- La mayoría de las actividades que planteo se caracterizan por 
relacionar, analizar o generalizar 
LI 15.-Frecuentemente trabajo y hago trabajar bajo presión 
16.-En clase solamente se trabaja sobre lo planificado no atendiendo otras 
cuestiones que surjan 
17.- Doy prioridad a lo práctico y lo útil por encima de los sentimientos y las 
emociones 
18.-Me agradan las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos e 
inquietos 
Durante la clase no puedo evitar reflejar mi estado de ánimo 
Evito que los estudiantes den explicaciones ante el conjunto de la clase 
Tengo dificultad para romper rutinas nnetodológicas 
Entre los estudiantes y entre mis colegas tengo fama de decir lo que 
pienso sin consideraciones 
23.-En los exámenes predominan las cuestiones prácticas sobre las 
teóricas 
24.-Sin haber avisado, no pregunto sobre los temas tratados 
25.-En clase fomento que las intervenciones de los estudiantes se razonen 
con coherencia 
26.-Generalmente propongo a los estudiantes actividades que no sean 
repetitivas 
27.-Permito que los estudiantes se agrupen por niveles intelectuales y/o 
académicos semejantes 
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28.-En los trabajos valoro y califico la presentación y el orden 
29.-En clase la mayoría de las actividades suelen estar relacionadas con la 
realidad y ser prácticas 
30.- Prefiero trabajar con colegas que considero de un nivel intelectual igual 
superior al mío 
E 31.-Muy a menudo propongo a los estudiantes que se inventen problemas, 
preguntas y temas para tratar y/o resolver 
32.-Me disgusta mostrar una imagen de falta de conocimiento en la 
temática que estoy impartiendo 
33.-No suelo proponer actividades y dinámicas que desarrollen la 
creatividad y originalidad 
34.-Empleo más tiempo en las aplicaciones y/o prácticas que en las teorías 
lecciones magistrales 
35.-Valoro las actividades que llevan su desarrollo teórico 
36.-Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a 
desarrollar 
37.-A los estudiantes les oriento continuamente en la realización de las 
actividades para evitar que caigan en el error 
38.-En las reuniones institucionales, Equipos de Trabajo y otras, 
habitualmente hablo más que escucho, aporto ideas y soy bastante 
participativo 
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39.-La mayoría de las veces, en las explicaciones, aporto varios puntos de 
vista sin importarme el tiempo empleado 
Valoro que las respuestas en los exámenes sean lógicas y coherentes 
Prefiero estudiantes reflexivos y con cierto método de trabajo 
Potencio la búsqueda de lo práctico para llegar a la solución 
43.-Si en clase alguna situación o actividad no sale bien, no me agobio y, 
sin reparos, la replanteo de otra forma 
44.-Prefiero y procuro que en durante la clase no haya intervenciones 
espontáneas 
45.-Con frecuencia planteo actividades que fomenten en los estudiantes en 
análisis crítico 
46.-Si la dinámica de la clase funciona bien, no me planteo otras 
consideraciones y/o subjetividades 
47.-Al principio del curso no comunico a los estudiantes la planificación de 
lo que tengo previsto desarrollar 
48.-Con frecuencia suelo pedir voluntarios/as entre los estudiantes para que 
expliquen actividades a los demás 
49.-Las actividades que planteo suelen ser complejos aunque bien 
estructurados en los pasos a seguir para su realización 
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50.-Siento cierta preferencia por los estudiantes prácticos y realistas sobre 
los teóricos e idealistas 
51.-En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo 
con los estudiantes la planificación a seguir 
Soy más abierto a relaciones profesionales que a relaciones afectivas 
Generalmente cuestiono casi todo lo que se expone o se dice 
54.-Entre mis colegas y en clase ánimo y procuro que no caigamos en 
comportamientos o dinámicas rutinarias 
55.-Reflexiono sin tener en cuenta el tiempo y analizo los hechos desde 
muchos puntos de vista antes de tomar decisiones 
56.-El trabajo metódico y detallista me produce desasosiego y me cansa 
57.-Prefiero y aconsejo a los estudiantes que respondan a las preguntas de 
forma breve y concreta 
Siempre procuro impartir los contenidos integrados en un marco de 
perspectiva más amplio 
No es frecuente que proponga a los estudiantes el trabajar en equipo 
60.-En clase, favorezco intencionadamente el aporte de ideas sin ninguna 
limitación formal 
61.-En la planificación, los procedimientos y experiencias prácticas tienen 
más peso que los contenidos teóricos 
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62.-Las fechas de los exámenes las anuncio con suficiente antelación 
63.-Me siento bien entre colegas y estudiantes que tienen ideas capaces de 
ponerse en práctica 
64.-Explico bastante y con detalle pues considero que así favorezco el 
aprendizaje 
E 65.-Las explicaciones las hago lo más breves posibles y si puedo dentro 
de alguna situación real y actual 
66.-Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y trabajos 
prácticos 
67.-Ante cualquier hecho favorezco que se razonen las causas 
68.-En los exámenes las preguntas suelen ser lo más abiertas posibles 
69.-En la planificación trato fundamentalmente de que todo esté organizado 
y cohesionado desde la lógica de la disciplina 
 70.-Con frecuencia modifico los métodos de enseñanza 
E 71.- Prefiero trabajar individualmente ya que me permite avanzar a mi ritmo 
y no sentir agobios ni estrés 
72.-En las reuniones con mis colegas trato de analizar los planteamientos y 
problemas con objetividad 
73.-Antes que entreguen cualquier actividad, aconsejo que se revise y se 
compruebe su solución y la valoro sobre el proceso 
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74.-Mantengo cierta actitud favorable hacia los estudiantes que razonan y 
actúan en coherencia 
75.-Dejo trabajar en equipo siempre que la tarea lo permita 
76.-En los exámenes, exijo que los estudiantes expliquen los pasos para 
hacer las actividades 
77.-No me gusta que se divague, enseguida pido que se vaya a lo concreto 
78.-Suelo preguntar en clase, incluso sin haberlo anunciado. 
79.-En ejercicios y trabajos de los estudiantes no valoro ni califico ni doy 
importancia a la presentación, el orden y los detalles 
80.-De una planificación me interesa como se va a llevar a la práctica y si 
es viable 
ANEXO B 
Tabulación Estilos De Enseñanza de los Docentes en el Area de Artística 










DOCENTE 1 IED RODRIGO DE BASTIDAS TRANSICIÓN LIC PREESCOLAR FORMAL ABIERTO 
DOCENTE 2 IED RODRIGO DE BASTIDAS TRANSICIÓN LIC PREESCOLAR FUNCIONAL FORMAL 
DOCENTE 3 IED RODRIGO DE BASTIDAS TRANSICIÓN LIC EN LENGUAS FUNCIONAL FORMAL 
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ANEXO C. 
Estilos de Enseñanza de los Docentes de Preescolar en el Área de 
Educación Artística 
Tabla 3. ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS 











Tabla 4. ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DE PREESCOLAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA POR INSTITUCIONES 
INSTITUCIONES FORMAL ESTRUCTURADO FUNCIONAL ABIERTO TOTAL 
IED RODRIGO DE BASTIDAS 1 0 2 1 4 
INSTITUTO EDUCATIVO GALICIA 5 2 1 0 8 
TOTAL 6 2 3 1 12 
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ANEXO D. 
Nivel de formación de los docentes de Preescolar 
Tabla 5. NIVEL DE FORMACIÓN 
DE LOS DOCENTES DE 
PREESCOLAR. IED RODRIGO DE 
BASTIDAS 
NORMALISTA O 
DOCENTES TECNICOS O 




Tabla 6. NIVEL DE FORMACIÓN 




DOCENTES TECNICOS 3 




Tabla 7. NIVEL DE FORMACIÓN 
DE LOS DOCENTES DE 
PREESCOLAR. TOTALIDAD DE 
INSTITUCIONES 
NORMALISTA 1 
DOCENTES TECNICOS 4 
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ANEXO E. 
Nivel de Formación del docente frente a los estilos de enseñanza 
Tabla 8. NIVEL DE FORMACION FRENTE A ESTILOS DE ENSEÑANZA - INSTITUCION OFICIAL 
ABIERTO FORMAL ESTRUCTURADO FUNCIONAL TOTAL 
NORMALISTA O O O O O 
DOCENTES TECNICOS O O O O O 
DOCENTES LICENCIADOS 1 0 1 2 4 
DOCENTES CON POSTGRADO O O O O O 
TOTAL 1 0 1 2 4 
Tabla 9. NIVEL DE FORMACION FRENTE A ESTILOS DE ENSEÑANZA - INSTITUCION PRIVADA 
ABIERTO FORMAL ESTRUCTURADO FUNCIONAL TOTAL 
NORMALISTA 0 1 0 0 0 
DOCENTES TECNICOS 0 1 2 1 4 
DOCENTES LICENCIADOS 0 3 0 0 3 
DOCENTES CON POSTGRADO O O O O O 
TOTAL 0 5 2 1 8 
Tabla 10. NIVEL DE FORMACION FRENTE A ESTILOS DE ENSEÑANZA - TOTALIDAD DE 
INSTITUCIONES 
ABIERTO FORMAL ESTRUCTURADO FUNCIONAL TOTAL 
NORMALISTA 0 1 0 0 0 
DOCENTES TECNICOS 0 1 2 1 4 
DOCENTES LICENCIADOS 1 4 0 2 7 
DOCENTES CON POSTGRADO O O O O O 
TOTAL 1 6 2 3 12 
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